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SÍLABO DEL CURSO DERECHO PENAL II 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: Derecho Penal I (ciclo 3) 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctico, brinda los conocimientos de la dogmática penal sobre las principales instituciones de la 
Parte Especial del Derecho Penal, respecto a los tipos penales previstos en la parte especial de nuestro Código Penal y leyes 
especiales. 
Se ha estructurado teniendo en cuenta los siguientes temas principales: Introducción a la parte especial del Derecho Penal; 
Delitos contra la vida el cuerpo y la salud; Delitos contra el patrimonio; Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios; 
Delitos contra la Libertad Sexual, Delitos de lavado de activos – tráfico ilícito de drogas; Delitos contra la administración pública; 
Delitos contra la fe pública. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante sustenta documento monográfico sobre los tipos delictivos específicos previstos en la legislación 
penal vigente, a partir del análisis de casos concretos y situaciones de orden jurídico;   identificando y proponiendo alternativas de 
solución. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / 
LOGRO DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Unidad I: 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
PENAL PARTE ESPECIAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la 
unidad, el estudiante formula 
organizadores de información, 
tomando en cuenta el criterio de 
clasificación de los delitos en el 
Código Penal y diferencia los 
bienes jurídicos de los delitos del 
Código Penal; demostrando 
sustento teórico, jerarquía en las 
ideas y coherencia 
1 
Alcances generales del curso. 
Revisión de saberes previos (Teoría del Delito) 
2 
 
 
 
 
 
Sistemática y metodología del libro segundo del código penal (Parte 
Especial). 
II Nombre de Unidad II: Delitos contra 
la vida, el cuerpo, la salud; y la 
libertad   
Logro de Unidad: Al finalizar la 
unidad, el estudiante soluciona 
casos concretos;  a través de la 
tipificación de los delitos contra la 
vida, el cuerpo y la salud, así como 
los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual; demostrando 
capacidad resolutiva, análisis y 
aplicación de la norma jurídica 
3 Delito de homicidio 
4 
Lesiones 
Evaluación T1 
5 Violación sexual 
III 
 
 
Nombre de Unidad III: DELITOS 
POR EL PATRIMONIO 
Logro de Unidad: Al finalizar la 
6 BJ y sistema de protección penal  
7 Hurto y robo  
8 Apropiación  ilícita y receptación  
 
 
unidad el estudiante soluciona 
casos concretos, tomando en 
cuenta conceptos sobre delito 
contra el patrimonio, demostrando 
capacidad resolutiva, análisis y 
aplicación de la norma jurídica 
EVALUACIÓN  PARCIAL 
9 Estafa y extorsión  
10 
Usurpación, daños y excusas absolutorias   
IV 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad IV: DELITO DE 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, 
TERRORISMO, DELITOS 
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y CONTRA LA FE 
PÚBLICA.  
Logro de Unidad: Al finalizar la 
unidad, el estudiante soluciona 
casos concretos, interpretando el 
sistema de protección penal de los 
delitos de tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, delitos contra la 
administración pública y delitos 
contra la fe pública; demostrando 
capacidad resolutiva, análisis y 
aplicación de la norma jurídica 
11 Tráfico ilícito de drogas  
12 
Terrorismo  
Evaluación T2 
13 Asociación ilícita  
14 Delitos contra la administración pública  
15 
 
Peculado y corrupción de funcionarios, Delitos contra la administración de 
justicia y fe publica   
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
345.02 
VILL/D 
Villavicencio 
Terreros, Felipe 
Derecho penal :  parte especial 
2014 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
SUNARP http://www.sunarp.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
